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The purpose of this research is to find out and whether Local Own Revenue, Capital 
Expenditure, Balance Fund and Gross Domestic Regional Product, influence to the 
Fiscal Stress of District/Cities in South Sumatera. 
 
 




The purposes of this research are to analyze and examine the influences of Local Revenues 
(PAD), Capital Expenditures, Balance Fund and Regional Gross Domestic Product (PDRB), 
and to Fiscal Stress in District/City in South Sumatera Province during a period of 2012 – 
2015. 
 
The variable used in this research are Local Revenues (PAD), Capital Expenditures, 
Balance Fund and Regional Gross Domestic Product (PDRB), and Capital Expenditures to 
Fiscal Stress in District/City in South Sumatera Province as dependent variable. The 
population is 17 regencies/municipalities in South  Sumatera and by using purposive 
sampling technique, 15 regencies and municipalitieswithin the year 2012 up to 2015 are 
chosen as samples. This research utilizes secondary data. These data are taken from the 
website of Directorate General of Fiscal Balance, Ministry of Finance, Republic of Indonesia 
(www.djpk.depkeu.go.id). 
 
Results of the study suggest that the PAD has negative impact and significant on the 
fiscal stress influences. The PDRB has significantly not influence the allocation fiscal stress. 
Meanwhile, Capital Expenditures has negative impact and significant on fiscal stress. 
Balance Fund positive impact and significantly influences on fiscal stress. The finding 
indicates that the higher the growth of Capital Spending, the more the Fiscal Stress. 
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ANALISIS PENGARUH PAD, BELANJA MODAL , DANA PERIMBANGAN DAN PDRB 
TERHADAP FISCAL STRESS PADA KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI 
SUMATERA SELATAN 
 




Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji pengaruh Pendapatan Daerah 
(PAD), Belanja Modal , Dana Perimbangan dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 
terhadap Fiscal Stress pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan selama periode 
2012-2015.  
 
Variabel dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan Dana 
Perimbangan dan Produk Domestik Regional Bruto sebagai variabel independen dan Fiscal 
Stress sebagai variabel dependen. Jumlah populasi penelitian ini sebanyak 17 kabupaten/kota 
di Sumatera Selatan dan dengan menggunakan purposive sampling diperoleh 15 
kabupaten/kota sebagai sampel dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015. Jenis data yang 
dipakai adalah data sekunder. Data diperoleh melalui situs Departemen Keuangan Republik 
Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (www.djpk.depkeu.go.id).  
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap 
fiscal stress. Pertumbuhan PDRB memiliki pengaruh yang positif tetapi tidak signifikan 
terhadap fiscal stress. Sedangkan pertumbuhan belanja modal menunjukkan pengaruh yg 
positif dan signifikan terhadap fiscal stress. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin 
tinggi pertumbuhanbelanja modal, maka semakin tinggi fiscal stress. 
 
Kata Kunci   : Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Dana Perimbangan Produk 
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